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VISI MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
  
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah islam dan budaya 
Indonesia di tingkat nasional dan asia.  
  
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi,  
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia,  
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial,  
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.  
  
TUJUAN 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik.  
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigeneous (CIIP),  
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media,  





“Teknologi adalah karunia dan ujian dari Allah, bisa memudahkan kita untuk 
memperbanyak kebaikan atau memperbanyak dosa."  
(K.H. Abdullah Gymnastiar) 
 
“Teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Dunia berubah, kita 
harus ikut berubah jika tidak ingin tertinggal”  
(Najwa Shihab) 
 
“Teknologi adalah Tools, hanya suatu alat. Bukan segalanya. Kualitas 
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Penggunaan gawai sebagai salah satu faktor eksternal pada siswa dapat 
mempengaruhi hasil belajarnya, karena pada dasarnya dengan adanya gawai ini, 
siswa diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi 
yang belum dapat dijelaskan oleh guru. Tetapi disisi lain, adanya penggunaan 
gawai ini juga dapat menurunkan hasil belajar siswa itu sendiri. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan gawai dengan prestasi belajar 
siswa kelas V dan VI SD Negeri 3 Ngringo Karanganyar. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 69 
siswa dengan menggunakan teknik quota sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Product 
Moment. Hasil perhitungan product moment diperoleh nilai koefisien korelasi r 
(xy) = 0,784 dengan signifikansi = 0,000; (p < 0,01), artinya ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara penggunaan gawai dengan prestasi belajar siswa. 
Sumbangan efektif penggunaan gawai terhadap prestasi belajar siswa sebesar 
78,40%. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa penggunaan gawai dalam 
kategori sedang dan prestasi belajar siswa dalam kategori cukup baik. 
 












THE RELATIONSHIP OF GADGET USES WITH LEARNING 
ACHIEVEMENTS OF CLASS V AND VI STUDENTS AT SD N 03 
NGRINGO JATEN KARANGANYAR 
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The use of gadget as an external factor in students can influence learning 
outcomes, because basically with this gadget, students are expected to overcome 
the limitations of science and information that cannot be explained by the teacher. 
But on the other hand, the use of this gadget can also reduce student learning 
outcomes themselves. The purpose of this study was to determine the relationship 
of the use of gadget with the learning achievement of students in grades V and VI 
at SD Negeri 3 Ngringo Karanganyar. The method in this study used quantitative 
methods. The research sample of 69 students using quota sampling technique. 
Data collection methods used scale. Data analysis techniques used Product 
Moment analysis techniques. The product moment calculation results obtained by 
the correlation coefficient r (xy) = 0.784 with a significance = 0,000; (p <0.01), it 
means that there is a very significant positive relationship between the use of the 
gadget and student achievement. The effective contribution of the gadget to 
student achievement is 78.40%. From the results of this study it is also known that 
the use of gadget in the medium category and student achievement in the quite 
good category. 
 
Keywords : the use of gadget, learning achievement, students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
